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para sahabatnya, hingga kepada kita umatnya. Aamiin. 
Alhamdulillah saya selaku peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 
Penyusunan skripsi yang berjudul “PENGEMBANGAN TEKNOLOGI 
ALAT UKUR KELINCAHAN BERBASIS SENSOR LASER 
DENGAN SEVEN SEGMENT DISPLAY” ini merupakan salah satu syarat 
mendapatkan gelar Sarjana Sains dalam perkuliahan S1 di Program Studi Ilmu 
Keolahragaan. 
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dorongan, bantuan dan bimbingan dari beberapa pihak, akhirnya peneliti dapat 
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pihak. 
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siapa saja yang membacanya pada umumnya. Aamiin. Tiada gading yang tidak 
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